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Oppiellinae frorn thesouth ofSpain:generaBerniniella, Dissorhina andHypogeoppia. Description of 
Hypogeoppia perezinigoi n. sp. (Acari, Oribatida, Oppiidae).- Species belonging to the genera 
Berniniella Balogh, 1983, Dissorhina Hull, 191 6 and Hypogeoppia Subías, 1981 from the south of 
Spain were studied. Hypogeoppiaperezinigoin. sp. is described: it has a rostrum with three teeth, 
with the central longer and broader than others. The rest of characteristics are similar to H. terricola. 
The shape of rostral teeth is the main difference with other known species of the genus Hypogeoppid. 
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Introducción Material estudiado 
En este trabajo se estudian ejemplares per- 
tenecientes a distintas especies de los géne- 
ros Berniniella Balogh.1983, Dissorhina Hull, 
191 6 e Hypogeoppia Subías, 1981 obtenidos 
en el sur de España. 
Una de estas especies es nueva para la 
ciencia y se describe. Asimismo se estu- 
dia la quetotaxia de las patas de las es- 
pecies Berniniella inornata (MihelCiC, 1957). 
Dissorhina ornata (Oudemans, 1900) e 
Hypogeoppia terricola Subías, 1981. 
El material estudiado está depositado en la 
Colección de la Cátedra de Entomología del 
Departamento de Biología Animal I de la 
Facultad de Biología de la Universidad 
Complutense de Madrid. Parte se conserva 
en preparaciones semipermanentes con me- 
dio de Hoyer y parte en ácido láctico a1 70%. 
Procede de las siguientes muestras: 
Huelva: 2A, La Palma del Condado (Sierra de 
Alcántara), UTM 29SQB14, hojarasca de 
Cistus salvifolia, 7 IV 1977, R. Outerelo leg.; 
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3A. Galaroza, a 400 m, UTM 
29SQC00, musgo y tierra de base de tronco 
de castaño, 8 IV 1977, L. S. Subías leg.; 4A. 
Cumbres de En Medio, a unos 4 km en di- 
rección a Jabugo, UTM 29SPC91, hojarasca 
de encinar denso con jara y lavándula, 28 IV 1983, 
L. S. Subías y M. A. Ferrández leg. Sevilla: 
7C, Cazalla de la Sierra (Venta de los Ange- 
les) a 600 m, Sierra Morena, UTM 30STH50, 
hojarasca de alcornoque, 25 1 1 1  1978, R. 
Outerelo leg.; 8A, Cuesta de la Media Fanega, 
N. 630, UTM 29SQB47, hojarasca de encina, 
25 11 1974, S. Pérez leg.; 8B. Cuesta de la 
Media Fanega, N. 630, punto kilométrico 
444, UTM 29SQB47, hojarasca y suelo de 
encina, 5 1 1 1  1983, L. S. Subías, M .  A.  
Ferrández y E. Ruiz leg. 
Córdoba: 13A, Alcolea, UTM 30SUH50, 
hojarasca de olivo, 22 1 1  1974, S. Pérez leg.; 
14A, Villanueva del Duque, UTM 30SUH14, 
hojarasca y suelo de encinar con jaras, 
29 IV 1983, L. S. Subías y M. A. Ferrández 
leg.; 15A, Santa Eufemia, UTM 30SUH37, 
hojarasca y suelo en dehesa de encinar con 
algunas jaras, 1 XII 1983, L. S. Subías, M.  
A. Ferrández y E. Ruiz leg.; 16A. El Tejar, 
UTM 30SUG62, suelo de pinar repoblado 
con retamas y musgos, 22 1 1 1  1983, L. S. 
Subías, M.  A. Ferrández y E. Ruiz leg.; 17A, 
Venta del Charco, UTM 30SUH82, musgo 
y hojarasca variada de encinar con mato- 
rral, 1 XII 1983, L. S. Subías, M. A. Ferrández 
y E. Ruiz leg.; 18A. Rasos, UTM 30SUH81, 
hojarasca de encina y jara de encinar en 
zona montañosa, 1 XII 1983, L. S. Subías, 
M.  A. Ferrández y E. Ruiz leg.; 19B, Posa- 
das, La Plata, UTM 30SUG18, t ierra de ta- 
lud  en u n  arroyo temporal de la cuenca 
del río Bembézar, en un encinar de la Sie- 
rra de Hornachuelos, 25 V 1991, J. P. Zaba- 
llos leg.; 21A. E l  Carpio, UTM 30SUH 60, 
hojarasca de chopo junto al Guadalquivir, 
29 X 1989, L. S. Subías leg. Málaga: 22A, 
Ronda de Málaga (Coto de la Nava), UTM 
30SUF06, hojarasca d e  encinar, 23 1 1  
1974, S. Pérez leg.; 22B. Ronda de Málaga 
(Coto de la Nava), UTM 30SUF06, musgo y 
hojarasca de pinsapo, 23 1 1  1974, S. Pérez 
leg.; 23A, Sierra de Ronda, UTM 30SUF16, 
hojarasca y t ierra al pie de un tocón de 
pinsapo, 23 1 1  1974, R. Outerelo leg.; 23B. 
Sierra de Ronda, UTM 30SUF16, hojarasca 
de pinsapo, 23 11 1974, S. Pérez leg.; 24A. 
Los Reales, UTM 30SUF03, hojarasca de 
pinsapo bajo musgo, 23 1 1  1974, R. Outerelo 
y L. S. Subías leg.; 26A. Puerto de Marbella, 
Sierra Blanca, Ojén, UTM 30SUF34, suelo 
en pinar con enebro, 21 IX 1985, M.  A. 
Ferrández y C. M.  Veiga leg.; 27A, Mon- 
da, UTM 30SUF35, suelo arenoso de pinar 
repoblado, 23 1 1 1  1983, L. S. Subías, M. A. 
Ferrández y E. Ruiz leg. 
Jaén: 28A. Sierra de Cazorla, UTM 
30SWH00, hojarasca de chopo y de o lmo 
a 20 cm de profundidad, 3 VI1 1978, R. 
Outerelo leg.; 28B. Sierra de Cazorla, UTM 
30SWH00, hojarasca de chopo y o lmo  a 
20 cm de profundidad, 3 VI1 1978, R. Oute- 
re lo  leg.; 28C. Sierra de Cazorla, UTM 
30SWH00, hojarasca de chopo y olmo, 
3 VI1 1978, R. Outerelo leg.; 30A, Despe- 
ñaperros, UTM 30SVH54, musgo sobre 
roca, 22 1 1  1974, R. Outerelo leg.; 30B. 
Despeñaperros, UTM 30SVH54, hojaras- 
ca de encina, 22 11 1974, R. Outerelo leg.; 
31A. Mancha Real (Sierra Majina), UTM 
30SVG48, encinar en suelo calizo, 6 IV 1980, 
M. A. Ferrández leg.; 32A. Carchalejo, 
UTM 30SVG46, hojarasca, musgo y t ie -  
rra variada ent re  rocas, 21 XI 1975, L. S. 
Subías leg. 
Granada: 33A, Portugos, Fuente Agri- 
lla, UTM 30SVF79, hojarasca de castaño, 
30 1 1 1  1983, R. Outerelo leg.; 358, Capileira 
(Sierra Nevada) a 1400 m, UTM 30SVF69, 
hojarasca y tierra seca de castaño, 12 Vlll 1973, 
L. S. Subías leg. 
Almería: 42A, Macael (Sierra de Filabres) 
a 850 m, UTM 30SWG63, hojarasca de 
Juniperusen zona rocosa y caliza, 22 XI 1975, 
R. Outerelo y L. S. Subías leg.; 42C. Macael 
(Sierra de Filabres) a 850 m, UTM 30SWG63, 
hojarasca variada de pinar con denso soto- 
bosque, 22 XI 1975, L. S. Subías leg.; 43A, 
Cabo de Gata, UTM 30SWF76, arena en- 
t r e  retamas, 23 XI 1975, R. Outerelo y L. S. 
Subías leg.; 44A. E l  Marchal, UTM 30SWF38, 
suelo rojizo de textura pizarrosa en encinar 
con retama y genista, 24 1 1 1  1983, L. S. Su- 
bías, M.  A. Ferrández y E. Ruiz leg. 
Murcia: 45A, Sierra de Espuña, a 1500 m, UTM 
30SXG29, hojarasca deJuniperusphoenicea, 
30 IX 1981, J. J. Presa leg.; 45B, Sierra de 
Espuña, UTM 30SXG29, hojarasca diversa de 
pino, coscoja y pistacea, 31 X 1980, J. J. Pre- 
sa y M. D. García leg.; 50A. Sierra de Ricote, 
UTM 30SXH42, hojarasca de coscoja, 9 V 
1978, J. J. Presa leg. 
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Resultados 1 ej.; 44A, 76 ej. Murcia: 45A, 3 ej.; 45B. 
59 ej.; 50A, 2 ej. 
Género Berniniella Balogh, 1983 
Berniniella carinatissima Subías, Rodríguez 
& Mínguez, 1987 
Material estudiado 
Huelva: 2A. 3 ej.; 3A, 5 ej.; 4A. 14 ej. 
Dimensiones y tegumento 
Los ejemplares estudiados tienen unas di- 
mensiones que oscilan entre las 212 pm y 
257 pm de longitud y 112 pm y 138 pm de 
anchura. Los escasos ejemplares conocidos 
hasta ahora caían dentro de los valores más 
altos observados dando Susins et al. (1987) 
un tamaño de 255 pm x 142 pm, mientras 
que ITURRONDOBEITIA & SALOÑA (1 988) daban 
un tamaño de 248-258 pm x 122-130 pm. Son 
ejemplares poco esclerotizados por lo que 
son de coloración muy clara. 
Distribución 
Hasta ahora esta especie sólo se ha encon- 
trado en España, concretamente en las pro- 
vincias de Cuenca, Huesca y Vizcaya. 
Biología 
SUBIAS et al. (1987) la encontraron en hoja- 
rasca de sabina albar (Juniperus thurifera) e 
ITURRONDOBEITIA & SALOÑA ( 1988) en suelo de 
robledal. PÉREZ-~ÑIGO, JR. (1990, 1991~) la en- 
cuentra en hojarasca de bo j  y sabina 
(Juniperusphoenicea), en hojarasca de boj y 
Genista scorpius y en praderas de alta mon- 
taña. En el presente trabajo se ha encontra- 
do en la provincia de Huelva en medios di- 
versos: en hojarasca de Cistus salvifolia, en 
musgo y tierra en la base de un castaño y en 
hojarasca de encinar. 
Berniniella inornata (MihelCiC, 1957) (fig. 1) 
Oppia inornata MihelEiE, 1957 
Material estudiado 
Sevilla: 7C, 3 ej.; 8A. 1 ej.; 8B. 3 ej. Córdo- 
ba: 13A, 1 ej.; 14A. 42 ej.; 16A. 1 ej.; 17A, 
2 ej.; 18A, 23 ej.; 21A, 1 ej. Málaga: 22A. 1 
ej.; 26A. 2 ej. Jaén: 28A. 1 ej.; 28B. 15 ej.; 
28C, 3 ej.; 30A, 46 ej.; 30B. 8 ej.; 31A, 75 ej. 
Granada: 35B, 5 ej. Almería: 42A. 6 ej.; 43A. 
Dimensiones y tegumento 
Los ejemplares encontrados tienen unas di- 
mensiones comprendidas entre las 200 pm y 
262 pm de longitud por 100 pm y 140 pm de 
anchura. Este rango entra dentro del ofreci- 
do por Sueins et al. (1987) de 192-266 pm x 
98-143 pm. El color suele ser claro debido a 
su escasa escleroti<ación. 
Patas (fig. 1) 
Se observa la pérdida de una seta ventral en 
el tarso II (seta pV), característica muy fre- 
cuente entre los representantes de esta 
subfamilia y de los Medioppiinae. Ade- 
más de esta reducción Berniniella 
inornata también ha perdido una seta f t  
del tarso III fenómeno que también ocu- 
rre en especies pertenecientes a la subfa- 
milia Medioppiinae (Medioppia media y 
Serratoppia intermedia). El resto de' la 
quetotaxia es trivial. 
Distribución 
La distribución de esta es~ecie es difícil de 
establecer puesto que hasta el trabajo de 
Susins et al. (1987) se confundía con frecuen- 
cia con una especie cercana, Berniniella 
bicarinata (Paoli, 1980). 
Sueins & BALOGH (1989) consideran la dis- 
tribución de B. inornata restringida a Es- 
paña de forma frecuente y amplia. Con- 
cretamente está citada con seguridad de 
las provincias de Álava, Albacete, Ávila, 
Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, 
Huesca, Madrid, León, Palencia, Segovia, 
Teruel, Toledo, Valencia y Zaragoza, y tam- 
bién de la isla de Menorca. 
Biología 
Es una especie de amplia valencia eco- 
lógica, puesto que se encuentra en hojar- 
asca de bosques variados, tanto secos como 
húmedos y en suelo, césped, musgo o en 
el medio saxicola. Las muestras de esta 
trabajo confirman esta amplitud de valen- 
cia ecológica apareciendo en la mayoría 
de medios muestreados. 
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Berniniella intrudens 
Mínguez, 1987 
Subías, Rodríguez & 
Material estudiado 
Huelva: 3A. 1 ej. Almería: 42C. 1 ej. 
Dimensiones y tegumento 
Los únicos dos ejemplares estudiados miden 
entre 195 pm y 200 pm de longitud por 95 pm 
y 106 pm de anchura. Estos rangos coinciden 
con los dados por SUBIAS et al. (1987) en la 
descripción original (186-229 pmx86-118 pm). 
El tegumento es claro debido a su escasa 
esclerotización. 
Distribución 
Especie aparentemente endémica de Espa- 
ña, siendo conocida su presencia en las pro- 
vincias de Ciudad Real, Guadalajara, Madrid, 
Toledo y Segovia. 
Biología 
Por los datos ofrecidos por M~NGUEZ (1981). 
MAHMUD et al. (1983) y SUBIAS et al. (1987) se 
deduce que esta especie tiene preferencia 
por suelos con cierto contenido en materia 
orgánica. En las muestras aquí estudiadas se 
ha encontrado en musgo y tierra en la base 
de tronco de castaño y en hojarasca de pino 
con sotobosque denso. 
Berniniella latidens Subías, Rodríguez & 
Mínguez, 1987 
Material estudiado 
Huelva: 2A. 14 ej. Córdoba: 17A, 2 ej. Grana- 
da: 33A. 1 ej. 
Dimensiones y tegumento 
Los ejemplaresestudiados miden entre 194 pm 
y 200 pm de longitud por 90 pm y 113 pm 
de anchura, situándose por tanto muy cerca 
de los rangos que Susíns et al. (1987) ofrecen 
de 201-219 pm x 96-106 pm. Su coloración 
es clara y su esclerotización débil. 
Distribución 
Hasta la actualidad esta especie sólo era co- 
nocida en la provincia de Guadalajara por su 
descripción. 
Biología 
Susíns et al. ( 1987) encontraron esta espe- 
cie en hojarasca de jara dentro de un sabinar 
y dedujeron que sus preferencias debían ser 
hipogeas. En el presente trabajo se ha en- 
contrado en hojarasca de cistáceas, pero tam- 
bién en hojarasca de castaño y en musgo 
mezclado con hojarasca variada de encínar. 
Berniniella setilonga lturrondobeit ia & 
Saloña, 1988 
Material estudiado 
Málaga: 22A. 1 ej.; 22B, 14 ej.; 23A. 1 ej.; 
24A, 1 ej. 
Dimensiones y tegumento 
Los ejemplares estudiados tienen una longi- 
tud comprendida entre las 245 pm y 275 pm 
y una anchura entre 138 pm y 150 pm, ran- 
gos cercanos a los ofrecidos por ITURRON- 
DOBEITIA & SALONA (1988) en la descripción 
original (260-262 pm x 135-154 pm). El te- 
gumento está poco esclerotizado y la co- 
loración es clara. 
Discusión 
Los ejemplares que se estudian han sido 
incluidos en esta especie aún con ciertas 
reservas. Los ejemplares de Berniniella 
latidens estudiados previamente presentan 
unas características que se apartan levemen- 
te de la descripción original, guardando cier- 
t o  parecido con la descripción que ITURRON- 
DOBEITIA & SALONA (1 988) hacen deBerniniella 
setilonga, fundamentalmente por el tama- 
ño de las setas notogastrales. Los ejempla- 
res que se han considerado como pertene- 
cientes a esta última especie tienen un ta- 
maño notablemente grande para lo que es 
típico dentro del género, y además tienen 
bastante desarrolladas las ramas del sensilo 
y las setas interlamelares; estas últimas son 
dos de las características que se consideran 
diagnósticos dentro de la descripción de B. 
setilonga. Por otra parte, se ha observado 
que el diente rostral es muy variable (tam- 
bién visto por ITURRONDOBEITIA & SALONA, 1988 
en la descripción original) y en algunos ca- 
sos es prácticamente indistinguible del típi- 
co de B. latidens. 
El género Berniniella está lejos de es- 
tar definitivamente clarificado aún, por lo 
que no es de extrañar que aparezcan ejem- 
plares de dudosa afiliación. 
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Distribución 
Hasta ahora sólo era conocida del Puerto de 
Orduña, entre las provincias de Burgos y 
Álava. 
Biología 
ITURRONDOSEITIA & SALORA (1988) encuentran 
esta especie en suelo de hayedo, mientras 
que en el presente trabajo se ha encontrado 
en hojarasca de encinar y de pinsapar. 
Género Dissorhina Hull, 191 6 
Dissorhina ornata (Oudemans ,1900) (figs. 2,3) 
Erernaeus ornatus Oudemans, 1900 
Material estudiado 
Jaén: 30A, 27 ej. 
Dimensiones y tegumento 
Los ejemplares estudiados miden entre 335 pm 
y 350 pm de longitud por 200 pm y 212 pm 
de anchura. La coloración es variable, desde 
ejemplares claros y poco esclerotizados a 
ejemplares algo más esclerotizados de color 
castaño, rojizos. 
Patas (fig. 2) 
Dissorhina ornata mantiene la setación teó- 
rica (salvo la seta pv del tarso II que ha des- 
aparecido en toda la subfamilia). Destaca en 
esta especie el escaso tamaño de los sole- 
nidios cp, de la tibia I y los solenidios del tar- 
so y tibia de la pata II. 
Discusión 
En la especie Dissorhina ornata han sido 
descritas algunas variedades con categoría 
subespecífica, s i  bien no parecen ser sub- 
especies muy claramente diferenciables. 
Este es el caso de Dissorhina ornata 
peloponnesiaca (Mahunka, 1980) cuya prin- 
cipal diferencia radica en la presencia de un 
sensilo barbulado cuando lo normal es que 
sea liso (fig. 3). Sin embargo, se ha compro- 
bado en varias poblaciones que este carác- 
ter suele aparecer de forma variable en mu- 
chas de ellas, lo que parece sugerir la posibi- 
lidad de una variabilidad intraespecífica. Por 
este motivo se incluyen los ejemplares aquí 
estudiados en Dissorhina ornata s. str. a pe- 
sar de presentar un sensilo claramente 'ás- 
pero'. Dissorhina ornata peloponnesiaca ha 
sido citada en la provincia de Madrid 
(M~NGUEZ, 1981) pero es posible que se trate 
de la misma subespecie que la representada 
en el resto de poblaciones de la península. 
Distribución 
Es una especie holártica, conocida en Espa- 
ña en las provincias de Álava, Burgos, 
Cantabria, Huesca, Madrid, Segovia y Vizca- 
ya. También era conocida en nuestra zona 
de estudio en la provincia de Jaén (Susins. 
1980) y como subfósil en la provincia de Lugo 
(ARILLO et al., 1992). 
Biología 
Es una especie fundamentalmente muscícola 
(Suaíns, 1977) y en el presente trabajo ha 
aparecido sólo en una muestra de musgo. 
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Género Hypogeoppia Subías, 1981 
Hypogeoppia perezinigoi sp. n. (fig. 4) 
Material estudiado 
Córdoba: 19B. 3 ej. 
Dimensiones y tegumento 
Los ejemplares encontrados miden entre las 
212 pm y 223 pm de longitud por 106 pm y 
112 pm de anchura. El tegumento está poco 
esclerotizado y es bastante claro. 
Uno de los ejemplares ha sido designa- 
do holotipo y junto con los otros dos (de- 
signados paratipos) se encuentra conser- 
vado en ácido láctico al 70% y depositado 
en la Colección de la Cátedra de Artrópo- 
dos (Departamento de Biología Animal 1) 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Descripción 
Prodorso (fig. 4A). El rostro es tridentado, 
siendo el diente central bastante ancho y 
más largo que los laterales a los que sobre- 
pasa con amplitud. Las setas rostrales se 
insertan cerca de estos dientes y son arquea- 
das y lisas. Las setas lamelares e inter- 
lamelares son también lisas y de tamaño 
corto, sobre todo las interlamelares. Las 
cóstulas lamelares son las típicas del géne- 
ro en forma de ' >c'. Existe una cierta línea 
translamelar apenas insinuada. Tras las se- 
tas interlamelares existe un par de tubércu- 
los quitinosos. El sensilo (fig. 4B) tiene el 
tallo corto y es mazudo unilateralmente 
ciliado, con una hilera de ocho, nueve cilios. 
La seta exobotrídica es lisa y está bien desa- 
rrollada. 
Notogáster (fig. 4A). Tiene el borde ante- 
rior hendido, formando el dibujo típico 
del género, con unos mamelones dobles 
a cada lado de la hendidura. Tiene 10 pa- 
res de setas notogastrales de tamaño me- 
dio siendo las c, de un desarrollo similar 
a las demás. Fisuras im patentes. 
Región ventral. Fórmula epimeral típi- 
ca (3,1,3,3) con las setas epimerales cor- 
tas y lisas. Aparecen también los típicos 
cinco pares de setas genitales, un par de 
adgenitales, dos pares de anales y tres pares 
de adanales, todas cortas y lisas. Las fisuras 
iad  son paraanales. 
Discusión 
Especie muy similar a Hypogeoppia terricola 
de la que se diferencia exclusivamente por 
el di ferente desarrollo de los dientes 
rostrales, carácter que no se atribuye a la 
variabilidad intraespecífica ya que es muy 
constante en Hypogeoppia terricola. 
Biología 
Esta nueva especie ha aparecido en una 
muestra de talud arenoso que ha dado lu- 
gar a una fauna muy peculiar. 
Derivatio nominis 
Se dedica esta especie al acarólogo Dr. Car- 
los ~érez-íñigo Quintana. 
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Hypogeoppia terricola Subías, 1981 (fig. 5) 
Hypogeoppia festoneata Moraza & Moreno, 1988 
Material estudiado 
Córdoba: 15A. 3 ej. Málaga: 23B. 1 ej.; 27A. 
6 ej. Jaén: 28A. 4 ej.; 31A. 43 ej.; 32A. 1 ej. 
Dimensiones y tegumento 
Los ejemplares estudiados miden entre 208 pm 
y 225 pm de longitud y 102 pm y 118 pm de 
anchura, rangos que coinciden con los ofre- 
cidos por SUBIAS (1981) de 205-225 pm por 
105-1 15 pm, también coincide con los valo- 
res ofrecidos por Susíns & RODR~GUEZ (1988) 
de 196-235 pm x 93-1 18 pm. ITURRONDOBEITIA 
& SALONA (1988) ofrecen unos valores cerca- 
nos a los anteriores (224-235 pm x 106 pm) 
mientras que MORAZA & MORENO (1988) ofre- 
cen para Hypogeoppia festoneata unos va- 
lores ligeramente superiores (240-258 pm x 
Patas (fig. 5) 
Hypogeoppia terricola ha sufrido las mismas 
modificaciones que B. inornata, es decir pér- 
dida de una seta pv del tarso II y pérdida de 
una seta f t  del tarso 111. 
Discusión 
Esta especie ha presentado ciertos proble- 
mas derivados de su descripción original (Su- 
BIAS, 1981). En esta descripción se designó 
holotipo un ejemplar especialmente poco 
esclerotizado, por lo  que las cóstulas 
lamelares parecían poco desarrolladas, 
cuando lo más frecuente es que los ejem- 
plares presenten una mayor esclerotización 
y las cóstulas lamelares aparezcan más cons- 
picuas. Además la descripción original iba 
acompañada de un dibujo ventral en el que 
no aparecían representadas las setas 
epimerales l C ,  3 y 4C, por lo que la fórmula 
epimeral parecía ser (2.1.2.2) cuando en 
realidad no existe en esta especie reducción 
quetotáxica y la fórmula es la habitual 
(3,1,3,3). Estas deficiencias llevaron a 
MORAZA & MORENO (1988) a considerar una 
población de 15 ejemplares encontrada en 
la provincia de Navarra como diferente a 
Hypogeoppia terricola y a describir, basán- 
dose en este hallazgo, la nueva especie 
Hypogeoppia festoneata. Además MORAZA 
& MORENO (1988) resaltan el hecho de que 
sus ejemplares tienen ciertas setas dotadas 
de una ligera barbulación, pero este carác- 
ter suele desaparecer en los ejemplares 
montados en Hoyer como es el caso del 
holotipo de Hypogeoppia terricola (Susins 
& RODR~GUEZ, 1988). 
Todos estos indicios llevan a pensar que 
Hypogeoppia festoneata es idéntica a 
Hypogeoppia terricola y que debe ser con- 
siderada como sinónimo suyo. 
Distribución 
Especie conocida de España, concretamente 
de las provincias de Burgos, Cuenca, Madrid, 
Navarra, Teruel, Toledo y Valencia. En la zona 
de estudio del presente trabajo era conoci- 
da de Murcia (SUB~AS & RODR~GUEZ, 1988) y Jaén 
(Sueins, 1980). 
Biología 
Por su tamaño y esclerotización parece tra- 
tarse de una especie euedáfica siendo típica 
de suelos secos. En este trabajo se ha encon- 
trado en suelo de encinar y pinar, en hoja- 
rasca de pinsapo, en hojarasca profunda de 
chopo y olmo, en suelo pedregoso. 
Hypogeoppia terricola salmanticensis Morell, 
1987 
Material estudiado 
Córdoba: 15A, 6 ej. 
Dimensiones y tegumento 
Losejemplaresestudiados miden entre237 pm y 
262 pm de longitud por 119 pm y 130 pm de 
anchura. MORELL (1987) en su descripción 
ofrecía una longitud de 240 pm mientras que 
Susíns & RODR~GUEZ (1988) dan unas dimen- 
siones de 209-245 pm x 100-124 pm. Los 
ejemplares aquí estudiados se encuentran li- 
geramente por encima del tamaño conoci- 
do hasta ahora. 
Discusión 
Entre las setas rostrales y las lamelares se si- 
túan dos hileras paralelas de tubérculos. Los 
ejemplares conocidos hasta ahora disponían 
de tres pares de tubérculos, pero entre la 
población estudiada han aparecido ejempla- 
res con dos pares de tubérculos e incluso un 
ejemplar con un total de cinco tubérculos, 
apareciendo tres en una hilera y dos en la 
hilera contigua. 
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Distribución 
Es una subespecie sólo conocida de España, 
de las provincias de Ciudad Real, Guada- 
lajara, Madrid, Salamanca y Segovia. 
Biología 
Aparentemente es también euedáfica como 
Hypogeoppia terricola s. str. si bien suele 
presentarse en medios menos xéricos. En las 
muestras estudiadas se ha encontrado en 
hojarasca y suelo de encinar. 
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